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REVISTA ILUSTRADA JORBA 
Estrada i Carbonell, Ramom. 
Buidatge dels escrits referents a metges, i a 
matGries relacionades amb la medicina. 
S'ha utilitzat la col.lecciÓ de 1'Arxiu Histaric de la 
Ciutat (Manresa, Bages), a la qual hi falten, perb, 
els següents números: 76 i 77 , de l'any 1915; 87, de 1916; 
91 i 93, de 1917; 128, de 1920. Escau remarcar el 
tracte exquisit d'aquesta institució. 
En la transcripció, tant en catal5 com en castell5 
ha estat respectada l'ortografia de l'original. 
Títol : Revista Ilustrada Jorba 
Utilidad-Instrucción-Recreo (fins juny-juliol 
1916) 
Domicilis: De juliol 1909 a desembre 1920: 
-DirecciÓn: Borne, 36-Plaza Santo Domingo, 2- 
Nueva, 39 
Gener i febrer 1921: 
-DirecciÓn: P.Jorba e hijos (apartado nQ 2)- 
Manresa 
De marq 1921 a desembre 1922: 
- Dirección: Borne, 36- Manresa 
De gener 1923 a novembre-desembre 1936: 
Redacción y administración: Borne, 36- Manresa 
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Subscripció: Del juliol 1909 a agost 1931: no se'n fa 
esment. 
De setembre a novembre 1931:suscripciÓn: 6 ptas. 
al año. 
De desembre 1931 a novembre-desembre 1936: 
suscripciÓn:6 ptas. al año (gratis a 10s 
clientes). 
Editors: De 1909 a 1923: Pedro Jorba e hijos. 
De 1923 a setembre-octubre 1936: Industrias y 
Almacenes Jorba, S.A. 
Des de novembre-desembre 1936: Industrias y 
Almacenes Jorba. Colectivizados. 
Directors: De 1909 a 1926: Dr. Oleguer Miró i Borrgs, metge i 
escriptor (Manresa, 28-IX-1849/3-IV-1926). 
D'abril 1926 a setembre 1934: Anton 
Busquets i Punset, mestre i literat (Sant Hilari 
Sacalm,20-X-1876/19-VIII-1934). 
D'octubre 1934 a ?: Miquel Bosch i Jover, mestre, 
poeta i escriptor (100/Hostalets de Balenyh,l960) 
Impressió: Imprenta i encuadernacions de San José - 
Sobrerroca, 25 i 27 -Manresa (des de 1909 a juny 
1936; a partir de juliol -agost 1936: Borne, 
11; des de setembre-octubre 1936, la raó 
social és: Imprenta y encuadernaciones de Ramon 
Torra, S.C., Borne, 11- Manresa. 
Censura: Des de juliol 1927 a setembre 1930, sobre el peu 
d'impremta de cada número, s'explica: revisado 
por la censura gubernativa. 
I. REVISTA ILUSTRADA JORBA 
Articles i notes sobre metges i matgries relacionades 
amb la medicina. 
Any mes núm. pgg. 
1909 nov. 5 3 8 
Miscelánea. Desinfección de 10s bibelots, 
objetos de tocador y demás enseres delicados 
de 10s sitios en que ha habido algún enfermo 
6 muerto de dolencias contagiosas. 
Misceldnea. Los médicos que hay en el mundo. 
Miscelánea. Para combatir 10s sabañones. 
Miscelánea. Falsificación de 10s alimentos. 
Miscelánea. Las picaduras de insectos. 
Miscelánea.Valor higiénico de la luz artificial. 
Miscelánea. Hospital de San AndrBs. 
Miscelánea. Para que desaparezca las verrugas. 
Miscelánea. Para evitar la caida del pelo. 
Miscelánea. Siete leyes de higiene, por Hoffmann. 
Miscelánea. Algunas de las máximas del Dr. Evans 
jefe de sanidad de Chicago, que se reparten en 
sitios concurridos. 
Conservación de 10s alimentos en verano. 
Miscelánea. Conservación de la leche en verano. 
Miscelánea. Contra la humedad y el sudor de las 
manos. 
Miscelánea. Contra 10s abañones. 
Miscelánea. Para curar 10s callos. 
El decálogo de la higiene. 
Conviene eliminar las moscas. 
¿En que época debe empezar el niño a corner? 
Miscelánea. Fumigación. 
La higiene de 10s pies. Secretos de un callista. 
&Que es el sueño?. 
Los baños de mar. 
Miscelánea. Para quitar las verrugas. 
Espluga de Francolí. La villa y el balneario. 
Conservación de carnes y pescados. 
Miscelánea. Sabañones. 
Miscelánea. "Los nacimientos y las defunciones 
son más frecuentes durante la noche...". 
Contra el mareo. 
Un catálogo higiénico para la escuela. 
Tres recetas. Primera. Para tener salud... . 
Decálogo de higiene formulado por el Dr. Derconeti, 
Refranero de la alimentación. Minuta de 225 
refranes dividides en 15 colección de 15. Pan/ 
Sopa y olla/ Carnes / Carne de cerdo y tocino/ 
Aves de corrall Caza/ Pescados/ Queso y huevos/ 
Verduras/ Frutas/ Agua / Vino / 
Hambre. Comida y bebida/ Reglas de conducta acerca 
de la comida/ Reglas de conducta acerca de la 
comida. 
Miscelánea. Para conservar el pescado fresco. 
Lo que se siente al morir de frio. 
des. 6 
1910 jun. 12 
oct. 16 










1913 feb. 44 
mai. 47 
jun. 48 
1914 mai. 59 
jul. 61 
1915 gen. 67 
abr. 70 
mai. 71 
1915 jun. 72 
jul. 73 148-150 
ago. 74 159 
1916 gen. 79 198 
Miscelánea."Un buen remedio para un enfriamiento 







Miscel6nea.Para conservar 10s guisantes. 
Miscelánea. Un remedio para curar las verrugas. 
Miscelánea. "La escala de la longevidad en Inglate 
Lsurdes Español (Santuario de Lourdes de la Nou). 
Un puñado de consejos. 
Un médico ingenioso (conte). 
Miscelánea."Rusia tiene el triste privilegio 
de figurar a la cabeza de la estadística de la 
mortalidad infantil". 
El anatómico y cirujano Antoni0 Gimbernat 
(Cambrils,lS-2-1734J Madrid, 17-XI-1816). 
Cambrils (La patria de Gimbernat) . 
Miscelánea. Desinfectante de las materias 
fecales (... en el cólera, la fiebre tifoidea 
y las enteritis ...) 
nov. 113 
set. 123 
oct. 124 Miscelánea. Para conservar las manzanas. 
El médico y escritor Joaquin Salarich y Verdaguer 
(Vic, 17-IX-1816/Caldes d'Estrac, 4-111-1884). 
Caidetas (descripció d'aquest poble amb 
refersncies de Joaquim Salarich). 
Miscelánea. Para conservar las uvas. 







El consejo de la vecina, pel Dr. Juan Carlos 
Navarro. 
Miscelánea. "Las primeras cuarentenas se pusieron 
en vigor en Venecia...". 
Miscelánea. "El corazón palpita por término medio 
de 70 a 86 veces por minuto...". 
La fisonomia de las plantas y la curación de 
las enfermedades. 
Consejos a 10s bañistas. 
jul. 142 
Mlscelánea. "El melos procedimiento para extirpar 
10s callos...". 
Miscelánea. " Un médico de París a descubierto 
que 10s cuellos altos tienden a producir dolor 
de cabeza nerviosa...". 
Miscelánea. "Las estadísticas dicen que todos 10s 
afios nacen en el mundo veinteus millones de niños., 
Orientaci6n profesional y organización del 
trabajo (a Alemanya i a Catalunya). ago. 143 
nov. 146 
Miscelánea." Cuando Rabelais se encontraba 
moribundo.. .". 
MieceTánea. Pera conservar fresca ka caza; 
blisceI8nea. "La sangre impulsada por la acción 
del corazón...", 
Miscelánea. "El primer pais en que hubo &dicse 
especialistas fue en el antiguo Egipto ...". 
Loa enemigos del tabaco. 
Dr. Narciso Carbó i ALoy, metge (Barcelona, 
19-1-1826 / 4-X1-1890). 
Precursores de la vida higienitza, per M.Montessori 
Misceldnea. Sabañones. 
Cuento. La operacibn, per Pedro Milles. 
El doctor Emilio Pi i Molist, metge i escriptor 
(Barcelona, 29-X-18241 4-XI-1890). 
Comamos miel 
A la Mare Déu de la Gleva amb motiu de la 
seva próxima coronació canbnica (iconografia/ 
bibliografia/-goigs/iglesia de la Gleva), 
pel Dr. Oleguer Miró. 
MiscelBnea. Sabañones 
Miscelánea."Tres buenos médicos: 10s doctores 
dieta, alegria y trabajo". 
La conservación de la vista. 
Eudaldo Raguer y Batlle, metge i historiador 
local (Ripoll, 21-VI-1809/13-VII-1878). 
Juan Carles Amat, metge (Monistrol de Montserrat, 
1572?/10-11-1642). 
Algunos aforismos del Doctor Juan Carles Amat. 
Los niños que mueren en el mundn. 
Miscelánea. "Dícese que el uso de 10s lentes 
llamados quevedos, pueden producir cáncer en 
la nariz.. . ". 
Una ilusión binocular (diplepia o doble visibn). 
Nota curiosa (sobre la mitjana de la vida). 
El sacerdote y el medico (HistÓrico)(El 
cirurgia Dupuytren). 
El doctor Olegario MirÓ y Borrás, metge i 
escriptor (Manresa, 28-IX-1849/3-IV-1926). 
A continuacid d'aquest article necrolbgic 
hi ha els següents, dedicats també al Dr. Miró: 
-Un dels primers, per Jaume Colel1,pvre. 
-"Malalt encara...", per Leonci Soler i March. 
-Ho demane, per Martí Genís. 
-Oleguer Mird y Borrds. Memorandum, per 
Joaquim Sarret i Rrbós. 












abr. 199 25-26 
per R.Serra y PagPs. 
-"El nostre mestre en amor a Catalunya...", 
per Sebastia Farnés. 
-Miniatura psicológica del Dr.dir6, per 
Jaime Barrera, pvre, 
-Bona recordanqa, per M. Serra Esturi,pvre. 
-En memoria ..., per Joseph Gudiol i Cunill. 
-A la bonahemoria de l'amich N'Oleguer Miró, 
per Joan Bt.Aliberch,pvre. 
-En la mort del patriarca, per J.Serra i 
Vilaró. 
-:'Res més dolorós. . . " ,per ~ele<kí Casades 
y Gramatxes. 
-El Doctor Miró i Manresa, Per Aureli Capmany. 
I -1n memoriam aeterna erit justus, per A. Vila,pvre. 3 4 
-1n memoriam. Oleguer Mir6 i BorrLs, per 
Fidel S.Riu Dalmau. 
-iHZse cumplido la profecia1,per P.Ausio 
y Rovira. 
-Alma de maestro, per José Albagés. 
-Carn el vaig consixer, per Fortii Soli,pvre. 
-Un catal2 exemplar i savi, per Eudald 
Canivell. 
-Caires, per Joseph Llad6,pvre. 
-Abella..., formiga ..., per Miquel Bosch i Jover. 
-LIOleguer Mir6, folk-lorista, per Valer 
Serra y Boldú. 
-Salut y feyna (Fragments d'una conferencia 
donada pel Dr. Oleguer MirÓ i Borras en 
el Centre Excursionista de VIC, el 18-IV-1920). 
-Cloenda, per Ant6n Busquets i Punset. 4 O 
Si quiere usted engordar, cene mai.200 43 
Grandes cerebros. 1927 jun.213 154 
El descubridor del café (l'acció terapeutica ( ? )  
d'aquest beuratge). 1928 mai.224 146 
Madres (psicologia de P'exercici de la 
maternitat), per Francisco Reverter. 150 
¿Que es la muerte?,per Alberto Llanas. ju1.226 164 
Los diez mandamientos de higiene que se ostentan 
en las escuelas suecas. 1929 feb.233 238 
Misceldnea."Nada perjudica tanto a la salud 
como el continuo cambio de médicos",Séneca. abr.235 256 
Miscel6nea. "La salud consiste más bien en el 
razonable uso de la cocina que en las tareas 
de 10s boticarios", Redi. 256 
Aragón (Semblanqa de Miquel Servet,1509/1553). mai. 236 
Castilla la Vieja (González de Velasco,1815/1882). 
Islas Baleares (Semblanga de Mateo José Orfila,1787/1835). 
Martín Genís Aguilar, farrnacsutic, novel.lista, 
poeta (Vic,21-VI-1847/10-XII-1923). nov. 242 
Romeria poética en homenaje al novelista Martín 
Genís. 
Don José MaRoca y Heras, metge i historiador 
(Barcelona,1863/1-V-1930). 1930 jul. 250 
Miscelánea.Cuánto debernos dormir. oct. 253 
Miscelánea. Las distracciones de Pasteur. 1931 set.264 
Miscelánea. Consejos (sobre el menjar i beure). 1932 gen.268 
El bacalao y la Academia de Medicina de París. abr. 271 
¿Heroes del trabajo? (Monogrlfic commemoratiu 
de l'explosió d'una caldera de vapor, el 
17-1-1902, al Pont de Vilomara, que va 
ocasionar 13 morts). set. 276 
En pro de la longevidad. des. 279 
Balance oportuna, per A.Busquets i Punset. 1933 jun.285 
Tant en l'article precedent-que encapcala el número extraordinari 
de la RIJ en el 258 aniversari de la seva publicacih-, com en els 
que segueixen a continuació, sovint és al.ludit el Dr. Oleguer 
Miró i Borras: 
-Labor semi ignorada (article publicat a 
La Veu de Catalunya, Barcelona, el 25-XII-1925). 1933 jun.285 
-Digna de lloansa, per Antoni Vila, pvre. 
-Records, per Aureli Capmany. 
-Por fin ..., per Pedro Ausió Rovira. 
-Instrumento de cultura, per José Albagés. 
-La "Revista Ilustrada Jorba", per Joaquín 
Sarret y Arbós. 
-Balance rápido de relaciones, per M.Bosch Jover. 
-AtenciÓn y protección, per Valeri Caldas. 
Nuestro jardín familiar medicinal.Arnica, 
tabaco de montaña. ago.287 
José Falp y Plana, metge y escriptor (Barcelona, 
26-V-1873/Tarragona,4-X-19131, per Follet. 1934 ju1.298 
"Chor infantil de 1'Escola Catalana MossGn 
CintoW(Es fa referencia al Dr.Falp i Plana). 
Dos opiniones notables (sobre escrits del 
Dr. Falp i Plana), a cura de Sebastián Farnés 
i Alfredo Opisso. 
Topografia medica de Solsona (fragments),pel 
Dr. Falp i Plana. 
Miscelánea. El pulso de las diferentes edades. 
El metge de Tortadés: Benet Jover i Bernedas 
(Sant Hilari Sacalm,l825/Sants,lB82), 
per Miquel Bosch i Jover. 
Olegario Miró y Borrás. 
Santiago Ramon y Cajal, histbleg i escriptor 
(Petilla de Aragón,l-V-l852/Madrid,17-X-l892),per M.B 
set. 300 70-72 
oct.301 78 
Ludovico Lázaro Zamenhof, oculista, inventor 
de l'esperanto (1859/1917?),per M.B.J. 1936 mai.320 357-360 
A Zamenhof (sonet), per Antoni Muset. 361 
